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LUIS A LBERTO PEREIRA 
Mu•en d•· La Plata · República Ar¡¡:entina 
Estudios sobre Geofilomorfos neotropicales 
XI Sobre algunas especies andinas del género Schendylurus 
Silvestri, 1907, descriptas por R. V. Chamberlin en 1956 
y 1957. (Chilopoda: Geophilomorpha: Schendylidae) 
E n  1956 y 1957 R.V.  CHAMilERLIN describió tres nuevas especies y una 
subespecie pertenecientes al género Schendylu.rus Sil vestri, 19u7 a la� 
cuales denominó S. andesicola, S. dentifer, S. potosiu.s y S. pallidu.s lomanu.s. 
El material correspondiente había �;ido colectado por expediciones 
realizadas a Sud América por la Universidad de Lund y la California Aca­
demy of Sciences, proven iendo de l os andes ecuatorianos las dos primeras 
especies ci tadas, de los andes bolivianos la siguiente y de los andes peruanos 
1 a ú l tima de ellas. 
Hasta el  presente era imposible la identificación de estas especies, 
debido a lo i nsuficiente e impresiso de las descripciones de CHAMBERLIN, 
las cua les brindan muy escasos datos de valor diagnóstico y carecen casi 
to ta lmente  de ilustraciones. 
En virtud de haber dispuesto  recientemente de l material t ipo  de las 
especies cit adas y de material adicional perteneciente  a dos de ellas, es el 
obje to  del presente  trabaj o contribuir al conocimient o  de las mismas brin­
dando sus redescripciones en base al  material nombrado. 
La subespecie propuesta por CHAMBERLIN Schendylu.rus pallidu.s 
lomanu.s, es a quí elevada al rango de especie, ya que en base a las caracte­
rísticas del t ipo, ésta presenta  suficientes diferencias con S. pallidu.s como 
para ser considerada como una especie diferente de la  misma.  
Brindamos también aquí una clave para la ident ificación de las  especies 
del género Schendylu.rus presentes en B olivia,  Perú y Ecuador. 
Deseo expresar mi reconocimiento a los Drs . R.L. Hoffman de Radford 
University, Virginia; J .A .  Coddington del National Museum of Natural 
Dirección del autor: Facultad de Ciencas Naturales y Museo. Paseo del Bosque 
s/n. 1900 La Plata. R. Argentina. 
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History,  Smithsonian lnst itution, Washington,  D.C.  y W .J.  Pulawski de l a  
Ca l i fornia Academy of  Sciences de  San  Francisco, Cal i fornia, U.S.A. ,  por  
la buena volun tad  puesta  en l ocal izar e l  ma terial t ipo c i t ado  y cederlo 
gent i lmente en p réstamo para su es tudio .  
Nuestro agradecimiento también a l  lng. Agr.  Arturo Roig A lsina del  
Museo A rgentino d e  Ciencias Naturales« Bernardino Rivadavia  ' '  de  Buenos 
Aires, p o r  habernos confiado para  su est udio  material  por él colec tado en 
varias l oca l id ades de  Ecuador, el cua l corresponde a S. andesicola y S. 
dentifer permitiendo real izar esto una m ás comple ta  redescripción de  estas 
especies. Agradecemos también al Med .  Vet .  E. Maury de la m isma Insti ­
tución por  apoyar  continuamente nuestro trabajo cediéndonos gent i lmente  
a menudo, materia l para su estudio.  
Las siglas CAS, MLP y MACN corresponden a l a  Cal iforn ia Academy 
of  Sciences, a l  Museo de La P l a ta y al Museo Argent ino  d e  Ciencias Natu ­
rales « B ernardino Rivadavia n respectivamente .  
La  to ta l idad  de  las ilust raciones han sido tomadas por  e l  autor  a 
camara c lara .  direc tamente sobre los ejempl a res montados en preparación 
microscópica. 
Clave para la ident ificaciún de  las especies del género 
Schendylurus, preEen tes en Ecuador, Perú y Bo l ivia . 
1.  Poros ventrales presentPf' del 2" al 3]" C'>'ternitos; 40 mm de lonp;itud: <j' con S? 
pan';; de patas 
S. peruanus Turk 
Poros ventralPs prespntes del 2" (ó muy raramf'nte dPI 3") al 14" · 27" esternitos; de 
17 a 35 111111 de longitud 
2 
2. Tarsún:zula fnr('ipular provi.,.ta en su borde intf'rno basal rle un dif'nte bif>n desa­
rrollado 
3 
- Tarsúngula forcipular dPsprovistu de diente Prl su l>ord!' intprno hw;aJ o hif'n 
t·on una prntnint>nc·ia poco d('sarrollada (•n su lugar 
4 
�- Telnpoditos forc·ipulares t!<-sprnvistos ,¡,. dientPs en PI tror-anternprPfémur. fémur y 
tihia, diente dP la tarstjngula .J,. l'olonwión oseura: poros ventralt>s presPntes d,.J 2" ( ó 
muy raramente dt'l :l") al 1.5" · 19" esternitos: <·ara ventral de las <·oxopleuras del ¿ 
JHPS<'ntando el área interna apieal prnlonp;ada sobr.- el troeanter al cual cubre aproxi­
madamentt' en la mitad de su superficie; ¿ hasta 27 mm de largo y <j' hasta 34 mm 
d,, largo: <j' <·on 53 y 6.5 pares de patas ( pruhabl!'mente también los t·orrespondit'ntPs 
�uariSHJOS internu:·dios) y ¿) <·on 5.). 57 Ó 61 pare;;; de patas ( prohahlern(·nte ta1nbién con 
59): borde anterior dt>l estt>rnito dPl Llhimo se¡¡mento pedal 2.2 - 2,4 veces más amplio 
qut> su borde postf'rior: uña de las .naxilw< 11 enn n 17 dif'ntes pn eada peinl' 
S. pallidus Kraus 
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Telopoditos foreipulares provistos de un d iente bien desarrol l ado en el borde 
interno apical  del troeanteroprefémur. hab iendo en el borde interno del  fémur y l a  
t ibia u n  diente peque1io, diente d e  l a  tarsúngula d e  coloración clara ; poros ventrales 
presentes del 2" al  14" - 16" eslernitos: cara ventral de l as coxopleuras del a sin e l  área 
interna a pi ca l  prol ongada sobre el troeanter ; hasta 22 mm de largo ; � con 45 pares 
de patas y a con 43 pares de patas: borde anterior del esternito del úl t imo segmento 
pedal, sol amente 1,5 veces más ampli o  que su horde posterior: uña de l as maxilas 11 
con 6 a 12 dientes dorsales y 6 · 10 ventrales: forma del úl t imo segmento ped al y segmen­
tos postpedales de l a  � y el a de acuerdo a Figuras 48. 49 y 58, 59 respectivamente 
S. dentifer Chamberlin 
4. 32 - 35 mm de longitud, clípeo provisto eon alrededor de 8 + 8 setas postantenales 
(además de alrededor de 7+7 setas mediales y 1+1 ""las p re lab ralcs):  piezas l aterales 
del labro provistas con 13 · 19 dientes cada una. siendo éstos notoriamente más grandes 
que l os de] arCO central; � t•on 53 Ó 55 pares de palas y a COn 5] Ó 53 pares eh• 
palas; poros ventrales presentes del 2" ( ó :�") esternito al 21" 24" esternitos 
S. titicucuensis Kraus 
- Hasta 28 mm df' longitud; elípeo con 1 + l Sf'tas postantenales: piezas l a terales 
del l abro provistas f'On -t 6 dientes eada una y de tamaño simil ar  a los cpntrales 
5 
5. Campos dt> poros de forma subovoidc; 43 pares de patas ( � ) : borde interno apieal 
del úl timo antenilo provisto d,. una sol a sf'la c laviforme; clípeo con 4-14 setas mediales: 
17 mm de longitud ; últ imo s<'grnPnto pedal y segnlPntos postpedalPs de af'uerdo a 
Figuras 79 y 80 
S. lo1nanus Chamberlin 
-- Campos de poros d,. forma suhcircular: •15 53 parPs de patas ; borde interno 
a pica! del último anteni to provisto con 3 - 7 setas f'laviforrnes: ,.]ípPn f'Oll a l redP<Ior de 
7 t 7 setas mPdialPs: 20 . 28 mm de longitud 
6 
6. Coxosternum d,. l as maxilas I con 0+0 ó 1 - 1 sPtas: todos los campos de poros ven­
traJes simples ( presenlPS del 15" · 18" esternitns) ; l ame! a dentada de l as m andíbulas 
con 3 bl oques dP d ientes: h asta 28 mm dt> longitud ; � con 47, 49 
(probablemente t ambién con 51 pares de pata,;), a con 45. 47 ó 
morfología del ú l timo se¡:mento pedal y s<'gmpntns postpedales del 
Figuras 30, 40 y 26, 2< r<'sppt·tivamt·ntf' 
y 53 pares de patas 
49 pares de patas: 
a y la � se¡:ún 
S. andesicola Chamberlin 
- Coxostcrnum de l as maxil as provisto al menos de 1 - J setas ; al gunos campos 
de poros dobles ; !amela dentada de l as mandíbulas f'ostituídas por dos bl oques de 
d ientes ; h asta 23 mm d,. longitud 
7. Campos de poros presentes del 2" al 17" 21 Psternitos: l abro con 12 · 1.5 dientes cen­
trales ; m axi l as II con a lrededor de 9 10 setas en el eoxosternum y unas terminales de 
l a rgo usual l levando un peine dorsal y ventral de 8 - 14 dientes ; 22 - 23 mm de longi­
tud; � con 49 - 51 ó 5:3 pares df' patas y a con 49 pares de patas 
S. edentutus Kraus 
- Campos de poros presentes del 2" al 27" psternitos; l abro con 10 dientes centrales: 
tnaxi l as l l  con 4- 4 �f"tas en t>·l cnxostPrnurn y urlas tf"rnlinales inusualrnente cortas� 
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liPvando un peine dorsal y ventral de 8- 9 dientes: 20 mm de longitud: O con '17 pares 
de p atas; úl timo se¡t:mento pedal  y segmentos postpedalt>s df'l O de aeuerdo a Fi­
¡:uras 106 y 108 
S. potosius Chamberlin 
Aclaración con respecto a la clave precedente. En la misma no se 
ha incluído a la especie Schendylurus bolivianus ( Silvestri) de  la loca l i d ad 
d e  Caiza,  B o l ivia, debido a l  desconocimiento de sus caracteres. ( Por l a  
razón nombrada ,  ésta e s  considerad a actualmente como species inquirendae. 
ver PEREIRA, 1 983) .  
Schendylurus andesicola Chamberlin, 19 57 
1957. Schentlylu rus andesicola Chamherl in. Proc. B iol .  So<·. Wash. 70: 21. 
1983. Schendylurus andesicola Pereira. Rev. Soe. En t. A rg. 42 ( l-4): 56. 
En l a  d escripción origina l  de es!:� especie no se brinda ningún detal le 
sobre las antenas, maxi las  I y II, ú l t imo segmento  peda l  ( excepto el ester­
ni to)  y segmentos p os t  pedales; además d e  las p artes descrip tas se omiten 
otros d a tos de  importante  valor diagnós tico, siendo a lgunos dados en forma 
incomple ta ,  t ales como la d istribución de  los p oros ventrales .  Otros se dan 
en forma errónea, como los  concernientes a los  t e lopodi tos forcipulares. Se  
incluyen so lo  tres figura� poco precisas que i lustran l a  cápsula cefá l ica .  
esternito de l  ú l t imo segmento pedal  y ápice de l  ú lt imo p ar de p a t as y no 
se establece e l  sexo del  ejemplar descrip to .  
El  m ateria l  t i p o  de es t a  especie es ta  representado unicamente por una  
hembra, pero a fortunada mente hemos d ispuesto de  ma terial  ad icional  consi­
stente en varios ej emplares de ambos sexos provenientes de tres loca l i dades 
de  Ecuador, cuyos caracteres coinciden perfectamente con los del t ipo, 
siendo además de loca l id ades próximas y de característ icas s imi lares a l a  
del  mismo por l o  cua l  no  hay ninguna duda sobre l a  coespecificidad de  
éstos con a que l .  
La  siguiente redescripción esta has;:d a en  el ho lo t ipo  y en el res to de  
los ejem p l ares ci tad os. 
Redescri pció n 
HOLOTIPO hembra : 
Largo, a lrededor d e  28 m m : ancho alrededor de 0,8 mm ; 47 pares 
de  pa t as .  
Color: anaranj a d o  c laro, sien d o  el segmento forcipular y cápsula cefá­
l ica de  una t onal id a d  m ás fuerte . 
Antenas: a proxima damente :� veces más l argas que l a  p l aca cefál ica ,  
artej os con forma según figura 7 .  Quetotaxia  representada  por setas  de  
t amaño variable en l os primeros : �  - 4 artejos, restan tes con se tas progre-
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sivamente mas pequciia� y numero�as cubriendo uniformemente la super­
ficie (Figs. 5. 6 y 7). Lltimo artejo con setas sensoriales claviformes en los 
bordes interno y externo del cuarto distal, habiendo 3 - 6 setas en el primero 
y 1 0  - 2 0  en el segundo. Extremidad apical del último artejo con un mechón 
de alrededor de ó seta,  muy pe<¡ueií1s no bifurcadas (Fig. 8). Artejos 2°. 
5°, 9" y 13° con �etas �imitares a las anteriore�: ventralmente hay una seta 
ubicada en el área lateroapieal intern¡¡ de cad:: uno de los artejos nombra­
dos; dorsalmente estas setas ocupan el área lateroapical externa, habiendo 
1 en el 2° y 5" y 2 ó 3 en el 9" y 13". siendo 1 ú dos de éstas de coloración 
más oscura <Jue la (o las) reHanle/s y además de posiciún más externa. 
Plaea cefálica: aproximadamente tan larga como ancha. eon forma v 
quctotaxia según Figura 5. 
Placa prcbasal: totalrncnte expuesta ( Fig. 5). 
Clípeo: quetotaxia compuesta por 1 ] setns postantenales; una franja 
media transversal de 7+7 setas y 1 + "1  setas prelabrales (Fig. 6). 
Labro: a reo medial con 1 2  dientes robustos. p1ezas laterales con 5 + ó 
dientes de ápice aguzado (Fig. 1). 
Mandíbula: la mela dentada dividida en 3 p1ezas con dentición 3-3-3 
(Figs. 2 y 3). 
Maxilas l :  eoxosternum carente de setas y provisto de palpos. Prolon­
gaciones medianas .,;uhtriangulares, llevando 2 2 setas. Telopoditos biarti­
eulados y provi.stos de palpos. Jlevando 2+ 2 setas en la ec;ra ventral y 
7 + 6 poros en la dorsal (Fig. 9). 
Maxilas Il: coxosternum provisto de 9 + 9 setas distribuídas según 
Figura 9. Garra api('al del telopodito bien desarrollada. llevando un pe1ne 
dorsal y ventral de 13 y lO dientes respectivamente (Fig. ll). Forma y 
pilosidad de In� artejos del telopodito según Figura 9. 
Segmento forcipular: placa bas'!l llevando una hilera media transver­
sal de 1 2  >'Ctas grandes. Coxosternum desprovisto de líneas quitinosas y 
llevando setas de tama1i.o variable distribuídas según Figura 22. Telopoditos 
presentando un pequeñ.o diente en el borde interno apical del trocanlero­
prefémur. el cual es de coloración similar al resto del artejo; el fémur y 
la tibia presentan una rw<¡ueiia protuberancia en �u borde interno y la 
tarsúngula lleva una pequeña prominencia en �u borde interno basal la 
cual es de coloración similar a la parte basal de este artejo. 
Glándula del veneno con cáliz corto suhcilíndrico (Fig. 4). 
Tergi tos: b isu re a dos. llevando en la pa rtc Li nterior del cuerpo u na 
hilera anterior y posterior· de alrededor de 11 setas y también alrededor de 
4. setas mediales. En lo� teqátos posteriores !as ,:etas son menos numerosas. 
Preteq?;itos: provi;;tos de una hilera media transversal de 6 setas. 
Patas: uña terminal presentando dos espinas principales, una anterior 
y otra po�terior del mismo tamaño (� internamente muy próxima a la 
posterior una tercera más pequeña. 
s:� 
\ 1 
o 
Fi¡r¡r. J . 1 1  . . Schend,·lurus atult>.•i<·ola Cha111h..rlin. IIOLOTI PO he111hra l. Lahro: 2 y 
1. Lame la dentada ,¡,. la>' rnandihu]¡¡,.: t. ExtrPnJo api<'al dPI tt"lopnditn 
t'orf'ipular izquif'rdo (faz ventral): S. Cápsula f"efúlica y prinu:•ro:-' 2 arlf'jo!'< 
antenalf's (faz dor�al): 6. Clípeo y primpro� 2 arlf'jos antC'nalf'.-;� 7. Antf'na 
den·cha (faz v('ntral): 8. DPtalh· df' la;; "'la,; !'>'pecial•·' y ,;<'las elavifonll!'S 
(ápiee d!'l último antPnito izquierdo. faz Vf'nlral): 9. M axila;; I y IT; 
lO. Detalle d!'l seetnr lateropost<•rior rln•·eho (faz v••ntral): ll. Garra del 
t!'lnpnrlito izquierdo de "" rnaxilas H (faz dor,;al). 
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Esternitos: campos de  poros presentes solo en la mitad anterior del  
tronco, extendiéndose de l  2° a l  17" esternitos. Los campos de  poros consisten 
en un área s imple subcircular  la cual l l eva anteriormente a ambos lados de 
la  misma, un número variable de  poros. Los poros en el  3° esternito, tienen 
una d istribución m u y  especial, ya  que el área media l  está aquí representada 
por  solo 1 poro habiendo por delante d e  éste 4· + 6 poros ( Fig.  1 6) .  E n  el  
esternito 17° e l  á rea principal de  poros es de  forma i rregular habiendo 
2 + 10 + 2 p oros ( Fig. 17). El  número de  poros observado en otros esternitos 
fue el siguiente : 2u esternito : S+ 20 + 4 poros; 4": 6 + 64 + 4 y 16" 
2+21+1 ( Fig .  13, 14, y 1.5 respectivamente).  
Ultim o  segmento pedal y segmentos p ostpedales : como se observa en 
las  figuras 18 y 19 la morfo logía de los m ismos está alterada por  el efecto 
d e  a p l astad o  d e  la preparación microscópica por  lo cual  describimos ]m; 
mismos en base a otro ejemplar .  
Hembra ( ejemplar  B) : 
U ltimo segmento pedal : pretergito aparentemente sm suturas visibles 
entre sus p leuritos y provisto de una hilera de 1 a 8 setas grandes, preester­
nito semejante a l  precedente, l levando una hilera de 8 setas. Tergito y 
esternito trapezoidales con base anterior más ancha que l a  l ongitud media­
na.  Bordes d istales de l  esternito y tergito convexos. Margen d istal del  
esternito llevando numerosas setas pequeñomedianas,  resto de  su superficie 
con setas algo m ás pequeñas y mucho menos numerosas habiendo unas pocas 
m ás grandes que éstas ( Fig. 26). Tergitos con escasas setas de tamaño variable 
distribuídas según Figura 27. Coxopleu ras con e l  borde interno a p ica!  provi­
sto de  abundantes setas pequeñas, resto de su superficie con setas a lgo más 
grandes y menos numerosas ( Fig.  26). 
Cada  coxop leura con un par  de orificios glandulares encubiertos por  
e l  esternito, l os cuales d a n  sal ida a l a s  glándulas homogéneas, que  presen­
tan el conducto interno bien individualizado ( Fig. 28). 
Patas terminales de 7 artejos, metatarso provisto en su ápice de un 
d i mi nuto tubércul o  e l  cual l leva 4 espinas muy pequeñas ( Fig. 1 2) .  La 
p ilosidad d e  l os a rtejos es más numerosa en l a  cara ventral en la  cual hay 
abundantes setas agrupadas en l a  m itad externa de l  prefémur, fémur y 
tibia .  Forma, tamaño re l ativo y quetotaxia de los a rtejos según Figu­
ras 26 y 27. 
Segmentos p ost pedales: segmento intermedi ario con tergito fuertemen­
te convexo y p rovisto de  numerosas setas ( Fig. 27), esternito con borde poste­
rior recto a m u y  d ebilmente cóncavo, p rovisto de una hilera posterior de 7 
setas, habiend o  2 setas en su parte medial; esternito de l  segmento genital J 
con borde p osterior convexo en su centro y cóncavo a ambos lados, l levando 
una hilera p osterior de  lO setas habiendo otras 3 de posición anterior ; gono­
p o d os escotados en l a  línea media l l evando 6 + 6 setas ( Fig.  26). 
\ l ' 
1 
1 1 ::! 1 '·· 
1 .. 
' \ 
·.::;�·; 
13 
1 j\ '\ '-.. 1' 1 
/� 1 \ "--. 
15 
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Figg. 12-22. - Schendylnrus andesicola ChambPrl in, hPmbra ( Pjemplar B )  12 .  Apiee de 
la última pata derPcha (faz ventral) .  Scheadylums andesicola Chamher­
lin, HOLOTIPO hembra 13, 14. 15, 16 y 1 7 .  EstPrnitos 2', 4', 16', 3° y 17' 
respectivampnte: 18. Ultimo segmento pedal y "'grnentos postpedales 
(faz ventral); 19. Ultimo segmento pedal y segmentos postpedales (faz 
dorsal); 20. A pice de l a  última pata izquierda (faz ventral); 21. Apice 
de la última pata derecha (faz ventral); 22.  Segmento forcipular (faz 
ventral). 
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Variación d e  a lgunos caracteres : 
Después del  análisis de l a  total idad de  los ej emplares de que dispone­
m os, los caracteres que a cont inuación se nombran, presentan la siguiente 
variación ( los d a tos entre paréntesis corresponden a 1 holotipo): 
Pares de pa tas: las hembras p resen tan  ( 4 7). 49 y 53 pares de  patas 
( probablemente t ambién 51). 
Longitud: d e  22 a ( 28) mm.  
Setas claviformes de l  borde in terno del  ú lt imo antenito: de  2 a 6. 
Clípeo: setas postan tenales: ( l + l) ó solamente 1 ; setas med ia l es : 
(7+7), 5+4, 6+4, 6+5 y 6' 6; setas prelabrales: (1-'-l), 2+1,2 me­
d ia les d ispuestas longi tudinalmente ú solamente l. 
Labro: el  a rco medio presenta de  12 a 16 dientes y las p iezas latera les 
de 4 a 6. 
Mandíbula: !amela d entada  con la sigu i ente dentició n: ( 3-.'3-3), .'3-3-2. 
3-4-3 y 4-3-4. 
M axilas 1: coxosternum con (O+ O) ó 1 + 1 setas, p rolongaci ones med ia­
nas del  coxosternum con 1+1, ó (2+2) setas, 2° artejo te lopodítico con 
1+1, (2+2) ó 2+3 setas. 
Maxilas 11: e l  coxosternum esta p rovisto de  9 + 8, ( 9 + 9), 1 O+ 8, 
8 + 8, lO+ ll y ll + 11 setas. La uña del  telopodito p resenta  de  8 a l l  
d ientes ventrales y de 9 a 14 dorsales. 
P oros ventrales: l a  serie de  poros comienza srempre en el  2° esterni to. 
extend iénd ose hasta el  15°, 16°, (17°) ó 18" esternitos. 
Pretarso del úl t imo par de pa tas: puede p resentar  ( 1 ), 2. 3 o 4 ,  espinas. 
Macho: 
Largo m áximo observado 22,5 mm de l ongitud; 45, 47 Ó 49 pares d e  
pa tas; coloración similar a l a  hembra .  
Las  d iferencias morfológicas con  l a  m1sma se  observan a n ive l  del 
último segmento pedal y segmentos postpedales. 
Ul t imo segmento ped al: las caxop l euras p resentan ven t ralmente su 
ángulo l ateroapical interno rela t ivamente más aguzado que en la hembra 
y p rovist o  de  setas mucho más numerosas f¡ue en ésta ( Fig . .'W). 
Las pa tas p resentan los primeros 4 artejos d el telopodi to  notori a­
mente más gruesos y de pilosidad mucho más abundante que en la hembra, 
especialmente en l a  región ventral ( Figs.  30 y 40). 
Segmentos postpedales: segmento intermed iario con tergito de borde 
posterior fuertemente convexo, l levando numerosas setas d ispersas en tod a 
su superficie ( Fig. 40); esterni to  con borde posterior concavo, l l evando una 
hilera de  alrededor de 9 setas; esterni to  del  segmento geni ta l  1 con borde 
posterior suavemente convexo en su centro y cóncavo a ambos lados 
( Fig .  30). Gonopodos biar t iculados, l levando el artej o  basal alrededor de  
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Fi¡q�. 2�- 29. - Sr·hend:duru., andesiculu Chamherlin. maeho (ejemplar A) 2:1. Pr•ne (faz 
rlorsal): 24. Apir·e de la última pata izquierrla (faz ventral): 25. Cono­
podo izquierdo (faz ventral). Schendylurus ruulesicola Chamberl in, hembra 
(ejemplar B) 2ó. Ultimo 'egmento pedal y segmentos post pedales (faz 
vcnt ral): 27. Ultimo ,.;egmentn perla! y segmentos post pedales (faz dorsal); 
28. Glándulas coxales dereehas (faz ventral). Schendylurus nndesicola 
\.hamlwrlin. ht>rnhra (ejPrnplar \.) 29. Segnwntn forcipular (faz vPntral). 
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14 setas y el apical alrededor de 12 ( Figs. 25 y 30), pene llevando distal­
mente en su región dorsoapical 2+2 ó 0+ 1 setas (Fig. 23). 
Material examinado. - E<·uador: :�0 millas al Sur de A l ausi, Chimbora�n. (<'sla 
loPalidad st" eneuentra aprox[madamentt• '' t.OOO 111 de altitud), 20.11.195.): lllalerial 
tipo (HOLOTIPO ht'lllbra). representado por dns preparaeiom•s mieroseópiPas y un 
tubo <'On alt'ohol. Una th• las prf'paraeione� mi('rOS('Ópir·a:-; ('ontiene la cápsula (·efálica con 
las mandíbulas adhí'rtdas y tamb[én l as Jllaxilas 1 y 11 st>paradas de la eápsula N·fálica. 
Esta preparación IIPva las inscripciones sig11it>ntes: Schendyluru.< andesicola IL Holotype. 
C.A.S., Ento111ology typf' N. 15218 - l-24-151. La nt ra preparaf·ión minnst·ópica eontif'ne 
el tronco eomplt'to sin di"'ear. llevando las inst·ripeiones sigu[entes: Schendylu.rus ande­
sicola I. Hol nty¡w. C. A.S .. Entomology ty¡w �- 15218 - 10-24-149. La parte Jll("(lia y 
postf'rior del tron(·u Sf' Pnf·tH•ntran f'n. rual estado de conservaeión con su ruorfología 
alt<•rada. El tuho enn ;dcohol no f•ontiene malt>rial. pues corresponde al hnlotipn. lleva 
la siguienlP identifit·ación: C.A.:". ] 5218. 
También S<' dispu.so tlt- :l 0 0 y :3 <jl <jl r·rdt•f•tados por A. Roig según el 'iguiC'nle 
detalle. Ecuador: Pro vincia de Cotopaxi, S Km E Zurnhahua (esta localidad st• PIH"uentra 
aproximadamente a 4.000 m de altitud). 18.JVJ982 Col. A. Roig: 1 0 de .J.') pan•s 
de patas y 18 mm cJ,. longitud (M ACN) ; Provincia de Piehin,·ha. 15 Km E de Pifo 
(colectados bajo roeas en un pastizal ,-on ganado), :l.V.l982 Col. A. Ro[g: 1 O df' 41 
pares de patas y 22,5 111111 de longitutl (MLP), individualizado eomo ejemplar A. l <jl 
49 pares de patas v 22 111111 de longitwl ( MLP), ir.dividualizatlo como ejemp l a r  B, 1 <? 
de 53 pares d<· pata;; y 22 nnn d<· longittHI ( MACI'i) y 1 <? de 49 parf's d,. patas y 21 111111 
d,. longitud (MT.P); Chirnlwrazo, enlrP Sibarnhe y Multitud, 25.!11.1984 Col. A. Roig: 
1 O de 45 pares dt> pala,  y 17 mm de longitud (MLP). e.,lt" ejemplar no está total­
mC'ntc cksarrnllado. 
Todos estos ej<'rnplare� han sido nJontados en preparaf·iones tniC'roseópieas. eon Ja 
finaliclad de permitir la vi.•nwlizcwión dP todos :-u� ('aru<·terPs. 
OB SERVACIONES 
En el material tipo el segmento forcipular presenta su morfología algo 
alterada, especialmente a nivel de los pleuritos, los cuales estan desplazados 
hacia los laterales, seguramente debido a la acciún del medio de montaje de 
la preparación m icros cópica (Fig. 22). Además el diente presente en el tro­
canteroprefémur y las protuberancias o prominencias existentes en el resto 
de los artejos del telopodito, son menos visibles que en los otros ejemplares 
de que dispo nemos. La figura 29 representa el segmento forcipular de otro 
ejemplar (C) el cual no presenta ninguna deformación. La cápsula cefálica 
y piezas bucales se encuentran en buen estado de conservación y la morfo­
logía del último segmento pedal y segmentos postpedales está algo alterada 
por acción del medio de montaje y por el ap lastado de la preparación 
microscópica ( Figs. 18  y 19). 
Es prudente hacer notar. que debido a que en las preparaci ones mi­
croscópicas la acción de un medio de montaje en base a hidrato de cloral 
puede modificar significativamente el tamaño y forma de los dientes o 
protuberancias existentes en los telopoditos forcipulares, las ilustraciones 
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Figg. 10. 39 . . Srhendylurus mulesiculu Charnbe rl in ,  maehn ( Pjernplar A) 30. Ul timo 
segmento pedal y SP¡!tnentns postpedales (faz V<'ntral): 3 1 .  Vista esque­
mática de los ;wgrnentns postpedales (faz ventral). Schendylurus dentifer 
Chamberl i n  TIPO 32. Detal le  de una seta espceial del ápiee del  ú l timo 
antenito; :l3. Antcn" derecha (faz ventral): 34. Artejo antena] derecho 
( 1 3"), mostrando la ubicación de las setas especiales (faz dorsal): 35 .  
Labro: 36  y :r;-. Lamela dentada de las  mandíbulas. Schendylurus denti­
fer Chambcrlin. rnadw ( Pjernplar A) 38 .  A picP de la última pata derecha 
(faz vPntral): :l9. A pir-e de la últ i ma pata izquierda (faz ventral). 
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d e  l os mtsrno� d elwn rt>alizar�e inmed ia l ¡¡ mcn l e  d espués d e  haber sid o 
ést as efectuadas. a fi n de  reflejar s u  real morfol ogía. ( En b ase a l o  expuesto, 
es po� i blc que ron el p aso del  t iempo  las ilustrac iones citadas no concuer­
den  exac lamen le  con el es lad o  d el material presente en l as preparaciones 
microscópicas e o r res pon d ientes). 
En 'HI d escri pción original. Cham bc rl i.n esta b l ece que la sene de poros 
v Pntral es comie nza en Pl 2° es l ern i to. pero omite especificar c ual es el límite 
po,.; l er i or d e  los mismo�. ademús r�on re.spec l o  a los Le lopod i tos forcipu l ares. 
eslablece que éstos son totalmente inermes. lo cua l  es incorrecto. 
S. undr>sicola se diferenc ia  d e  las demás especies aquí es tudiadas d e  
l a  manera ex plieada e n  la el ave adjun ta . 
.'icheruiyluru.s dentifer Cham berlin, 1 9 5 7  
1957 . .Sr·hell(lv/urus dent i[Pr C h a rn hrrl i n .  P roc.  B i o l .  Sor·. \\ ash . {() : 22. 
1 98:1. Sr·lwndvluru.< den t i[Pr P t> r•• i ra .  Rt>v. So . . .  Ent. i\ qr. 42 : ( l - 1 ) :  .'i6. 
En la d c:;cr i ¡ wión origina l  de  esta e�peeic no  se b rinda ningún de lalle 
sobre las earae lerís l i ca� Je l é! s  an t enas. dán J ose de las demás pat·Les del 
euer po m ll y  escaso� Jal o;;. omiti éndose o tros de gran valor d iagnós t i co, tales 
como e l  límite po.'ó l erior de la presenc ia  de poros ventrales. la m orfología 
d e  l os segmentos pos l peJales ,  e tc. Ad emás algu na� earac lerís licas son dadas 
e n  forma errónea. como las concern ientes a lo; Lelopodito� forcipulares , 
incl u yéndose solo J os fi gura:; poco precisas < I Ue  ilustran el labro y la cápsulii 
<:efáliea. no aclarándose lampoco el sexo de l  ejemplar d escripto. 
El material t ipo Je esta spec ie  esta reprl'scntado u nicamente por u n  
i nd ivid u o  ineomple to. sin especificación d e  sexo. a l  cual l e  falta l a  mi tad 
pos l erior d el tronco.  Afor tunadamente hemo� d ispuesto de mater ial ad ic io ­
na l  proven i en t e  d l' d o� local idad es de  l.<.:cuad or. los cuales cons i deram os 
perl enecienles a esla especie. pués además de proven ir de localidades 
próximas. con carac lerísticas similares a la d el t i po y d e  presentar igual 
n ú mero de pares de palas. l os carac leres que éstos presentan a nivel de las 
antenas ,  cápsula cefá l iea. piezas b ucal es. selo!;11 1 en lo  forcipu l ar y primeros 
2 1  segmentos peda les. coinciden p erfeclam e n l e  con los que presentan las 
m ismas parles en e l  l ipo. E n  lo  refPre nte a lé! morfología del ú l timo 
se¡rmento ped al y se¡rmen l os pos t pedalt·s e� impos i bile su comparaci ón d ebi­
do  a la ausenc ia de los mismos en el t ipo. pero con respeelo al primero .  
Chamberl in afirma : rr Las l " l erni l e  wide n .  l o  cual t am bién concuerda con 
nues tros ejemplare.,; .  
Debid o a toJ o  l o  expues to .  atribu ímos s tn  d ud a  a esta especie los  
ejemplares eitad os. br in dánd ose la  s i ¡ru i ente redescri pc ión en base a los 
mis mos y al t i po. 
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H.edescri pción 
Mac h o : 
La rgo , de 1 4  a 1 8  m m : 1<� p a re� d e  p a t a� ( C h a m h e r l i n  b r i nd a c o n 1 o  
d a t os 26  m m  d e  l ong i t ud y 4 ;)  pa res d e  p a t a s .  r w ro � i n  a c l a r a r  e l  s e x o ) : 
a nc h o  m áx i m o  0 . .5 m m .  
C o l o r : segmen t o  fo rc i p u l a r H IH! ra n j a d o e ! H ro .  res t o  d e l  cuerpo a m a n ·  
J l o p á l i d o. 
A n t e n a s : a p ro x i m a d a m e n t e  4 veces m a s  l a rga >' q ue i a  p hea t"efál i ea . 
A r t ej o basal casi t a n l a rgo c o m o  a nc h o  ) e o n  e o !wex i d a d  i n t P r n a .  re., t a n t t's 
m á s  largos q u e  a nc h os y a finá n d o :·: e !J c i ;¡ el á p i ce ( �P m ej a n t c a l  t i po 
( F'ig. 3 3) .  U l t im o  a r tejo c o n  s e t a s  sew;o r i a l e� c l a v ! fo r rn es e n  b,: h o rd Ps 
i n t e rn o y ex t e rno d e l  c u a r t o  d is t a l .  h a b i e n d o 1 a :i >. e t as en e l  p r i 1 1 1 e ro y 
alreded o r  de l l  a 1 .5  en e l  segu ndo . E x t re m i d a d  a p i n l d e l  t'd t i m o  a r tejo  
c o n  un mechón de a lred ed o r d e  5 :.celas  m u y  p e q u e ñ as n o  h i fu re :o� d a � .  
( t;em ej an t e a l  t i p o ,  Fig. :L2 ). Artej o,; 2" . .'í " .  9u y 1 ;¡o p ro vis t os d o r,;:d ) \ e n ·  
tralm ente de setas s i m i la res a l a s  a n t e ri n t·es . En  1 a c a r a  \'e n t r a ]  ,·e u h i l'a tl 
e n  el área l a t eroa p i ca l i n t e rn a  de l o,; m i,-mos. lwh iendo  1 en l 'ada tJno d e  
l os ar tej os citad os. E n  l a  ca ra d o rs a l  s e  ubican e n  e l  á r e a  l a l e ro a p i t · a l  
e" t crna d e  l o s  a rtejos.  h a b i e n d o  ] en e l  2 "  y ,) " y 2 e n  t> l 9°  y 1:�0 •  E,; d e  resa l .  
l a r  q u e l as dos prese n t es e n  cada uno d e  es tos  ú l t i m os a r tej os son d i feren tes  
e n t re sí, s iend o la d e  p os i c i ón más i n t erna sem ej a n t e  a l as a n t e r i o res y l a  
ex t er n a  d e  colo ración notablement e  más oscu ra c �e m ej a n t e a l  o e re) y d e  
t a m a ño a lgo m a y o r ,  ( se m ej a n t e  a l  t i po .  Figs . � 1  y .12). 
P l aca cefálica : l ige ra m e n te más l a r¡ra q u e a nc h a .  s i e n d o  la re l a c i ó n 
l a rgo - ancho l , l : ] ( se m ej a n te a l t i po . l" i ¡r .  4 7 ) .  
C l í p eo : q u e t o t a x i a  co m pu e s t a  p o r  1 + 1 se t a s  p os t a n t e n a l e,..  u n a  
franj a d e  4 + 4. 5 +  :> . .5 + 6  ó 6 + 5  ' e l ? �  y 1 <Í 1 + 1 se t a s  p re la hra l es ( F i -
g u ra 42) .  
Labro : con l "1< a 20 d ie n t es c e n t r a l es y 2 a 4 en  e a d a  p 1 e z a  l a t e ra l .  E l  
c a m b i o  d e  m orfo l ogía r le l os m i s m os e o;  gra d u a l , ;; iemlo lo;; mediales l os m á s  
robus t os,  presen t and o los d e  po , i c ió n  m ás l a t e r a l ; u  á p ice muy a ¡ruzad o 
( se m ej ante a l  t i p o ,  F i ¡r .  :� :> ) .  
Mandíbula : lamela d e n tada c o n  d en t i c i ón 2 - :� - 3  ,·) 2 -4 - :� .  l a me l a  peel i ­
n a d a  c on alreded o r  d e  1 9  d i e n tes ( ! a m e l a d e n t a d a  d e  l a s  mandíbulas d e l  
ti po segú n F i gu r a s  3 6  y 3 7 ,  e s  p ru d e n t e a c l a r a r  q u e  l a  ! a m e l a  d e n t a d a  i l u ­
s t r a d a  en l a  ú l t i m a  F i g u r a  est a  p osiblem ente incompleta) .  
Maxilas 1 :  coxosternum d es p rov i s t o d e  se t a� y l l ev a n d o pa l pos . P r o l o n ­
ga ciones med i a n as s u h t r i an¡!u l a res, l l ev a n d o  () + l ,  l + l ó 2 + 1 se t a s .  
Te l op od i t os bi ar t i cu l ad os y p rov ist os d e  p a l pos.  l o s  cu a l es l l e g a n  h as t a  l a  
mi t ad d el 2u a rtej o .  t e n i e n d o  e s t e  ú l t i m o  1 + l �c t as e n  s u  ca ra ven t ra l  y 
;� + ;� ó 4 + 4  p o ro s  en l a d o rsa l ( se m ej a n t e  a l  t i p o .  F i ¡¡: .  :5 7 ) .  
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Figg. 40 - 47 . . Schendylums andesicola ChambP rl in ,  macho (ejemplar  A )  40. Ultimo 
segmento pedal y segmentos postpedales (faz dorsal). Schendylurus den ti­
fe r Chamberlin, TIPO 4 1 .  Sf'gmento forcipular (faz vpntral); 42. Clípeo 
y primeros artejos antenalcs ; 4 3 .  Detal lP dPI retir-ulado dr la  zona 
central df'l clípeo ; 44. A picP del tf'lo podito derecho de l a� maxilas l i  
(faz d orsal ) ; 45 .  Tel opodito izquierdo de l as maxil as J I  ( faz dorsal ) ;  
46.  M itad dPrr-cha de l as m axil as I (faz dorsal ) ; 47 .  Cápsula ¡·pfÍI I iea y 
p ri meros a rtejos anten a les (faz dorsal). 
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Figg. 48 · Sí. · Srlrendylurns dent i{l'r C h a m hrrl i n .  hembra ( Pj Pm p l a r  B )  - 1 8. l l l t i m o 
scgmC' n t o  pt>d a l  y sPgme n t o s  post pt>d a l Ps ( f az d o rs a l ) ;  �·9 .  C l t i m n  '"'l!rnPn· 
to pedal y S<'gmentos postpcda l f's ( faz v t'n tral ) .  Sclu•ndylurus den tifPr 
C h a m berl i n .  T I PO 50. A piee de l a  S" p a l a  d e reeha ( faz l a t e ro posterinr ) :  
5 L  A piee d e  l a  9" p a t a  i z <] u inda ( f az v e n t ral ) ;  52.  Dt>t a l l e  d e  l as setas 
PspN· i a l Ps i l u,s t r a d a ,.;  " "  l a  F i gura :¡¡, : .)1 . S 1 , 5.5 y 56. EstPrn i l o,; 2". 1". 
1 1" y l S" :  37. �·!axi l a s l )  I T .  
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Maxilas I l :  coxosternum provisto d e  8 + 8, 1 0 + 9, 9 + 1 0 , 8 + 6  ó 
7 + 7 setas.  Ga rra a pica 1 de l  telopodito bien desarrol lada ,  l levando un peine 
dorsal d e  6 a 1 2  d ientes y vent1·al  d e  6 a l O  d ientes ( semejan te a l  t ipo  
Figs. 4·4 y 57 ) .  
Segmento forci pula r : p laca basal con  una hilera anterior y posterior 
de lO y 5 setas  respect ivamente.  habiendo a l rededor d e  4 setas  de  posición 
media l .  Coxostern u m  d esprovisto de  l íneas quitinosas y l levando setas d e  
t a m a ñ o  variable .  Telopoditos con d ientes bien no torios en e l  borde interno 
del trocanteroprefému r y l a  t ars tíngula , habiendo en e l  fém ur y la t ib ia  
d ientes mucho m ás pequeños. La mayor  par te  de  éstos dientes son de col o ­
r ación s imi lar  a l  resto de  l a  superficie d e  l os artejos, s iendo un icamente e l  
presente en el trocanteroprefém u r  de  coloración a lgo m ás fuerte que la 
superficie del a rtejo pero sensiblemente más tenue que l a  de  l os cónd ilos 
de art iculación ( semej a nte a l  tipo, Fig. 4 1 ). Glándula d el veneno con cáliz 
corto subcircu lar  ( se mej ante a l  tipo, Fig. 63) .  
Tergitos : b isurcad os, sin pigmentación suhepite l ia l ,  ha biendo una 
h ilera anterior y posterior de  a lrededor  d e  8 setas d ispuestas irregularmente 
y también una hilera medial de a l rededor de 4 a 6 setas. 
Preterg i tos : l l evando 6 a 7 setas d ispuestas en h i lera .  
Patas : con uña terminal  p re'íentando in ternamente en su hase dos 
espinas p rinci pa les, una an terior y otra posterior del mismo tamaño,  e 
internamente junto a la inserción d e  l a  posterior una tercera mucho m ás 
pequeña ( semejante  a l  t ipo,  F igs .  50 y 5 1 ) . 
Esterni tos : campos de poros presentes del  2° a l  ] 4.0, 1 5" ó 1 6° ester­
n i tos .  En el t i p o  se e xtienden hasta e l  esternito 1 5", habiendo en el 2° 
esterni to ,  tres poros d ispuestos en triángulo ( Fig.  5 :J ) , en los esternitos 3° 
a l  1 4° e l  área de  poros está represe ntada por una zona subcircular acom­
paña d a  anteriormente por un  número variable de  poros d ispuestos a ambos 
l a dos de la misma y muy  próximos a est a .  En el esternito 1 5° el área de  
poros es de  forma irregular .  E l  número de  poros observado en algunos d e  
l os esternitos fue e l  siguiente : 3 "  estern ito : 1 8  poros ( Fig.  54 ) ; 1 1 ° :  41  
poros ( Fig .  5 5 )  y 1 5" :  15  poros ( Fig.  56) .  
Ul t imo segmento  pedal : p retergito sin sutura visible en tre sus p l eur i tos 
y p rovisto de  una  h ilera transversal de 9 setas ; p reesternito no div id ido al 
medio y l levando una h i lera transversal de  a proxi m a d a mente 14 setas. 
Tergito t rapezoidal  con hase anterior más ancha que l a  longitud mediana,  
l levando setas  de  tamaño variable  p róximas a l os bordes l a tera les y poste­
rior, habiendo o tras  de  posición media l .  E l  borde posterior es debilmente 
convexo y los bordes l a terales convergen tes hacia l a  región posterior 
( Fig .  5 9). Esternito trapezoidal de  borde posterior inusual mente a m pl io, 
siendo e l  borde anter ior solamente 1 ,5 veces m ás ampl io  que aquel . Los 
bordes l a t er ales y posterior son d ebi lmente cóncavos y la quetotaxia  es tá  
representada  por  una franja  posterior de  setas pequeñas y muy numerosas 
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que acompañan e l  borde pos terior,  hab iendo  o t ras m as grandes d ispersas 
en e l  resto de su superfic ie ,  exce p t o  en una est recha  banda  anterior 
( Fig .  58) .  
Coxopleunts con área ven troa pica!  i n  t e rna  a l�o p rolongada h ac ia  l a  
región posterior y provis t a  de se tas peque1ías y m u y  nu merosas semej antes 
a l a s  existen tes en l a  región po� terior  de l  esterni to .  res t o  de su superficie 
l levando setas d e  m a y or t a m a ñ o  y menos abund antes.  Cada eoxo¡ ..deura con 
d os p oros encubier tos por el estern i to ,  l os cuales dan sa l i d a  a las glándulas 
homogéneas ( Figs. 58 y 59) .  
U l t ima pata de  7 ar tej os, s iendo e l  m e t a ta rso ? l go m ás l argo q ue e l  
t a rso, l a  que t o taxia  es tá  represeniada  por  se tas  de  t a m a ñ o  var iab le ,  s iendo 
en los 5 ú l t im os ar te-jos s imi l a r  en la s  faces dorsal y ventral ,  en cambio  en 
el t rocanter  es a l go má5 num erosa en la cara ventra l .  Forma, t a m año rela ­
t i vo  y queto t ax i a  de- l os ar tejos de acuerd o  a Figuras 58 y 5 9 .  Pre t a rso 
rep re�entado por un pPqueño tubércu lo poco mani fies to  en e l  cual se i m ­
p lan tan  2 ó ;{ pequeíias esp inas ( Figs .  ;{8 y H) .  
Segment os post peda les : se!l;mento internwdiar io  con t e rgito de borde 
posterior  convexo y p rovisto de  abund an tes setas de tamaño m e diano 
( F ig .  59) ,  es tern i t o  con borde pos ter ior  cóncavo en su centro y a lgo convexo 
a ambos l ados, l l evando una h i lera de  a p roximadamente  9 set as p róximas 
a l  borde posterior : es terni to  del  segmento genit a l  1 con borde p osterior 
convexo en su cen tro y cóncavo a am bos l ados .  l l evando  setas  d i spersas 
en toda su superfi c ie  ( Fig . .58) ,  gonopodos b i a r t ieulados, l l evando a l rededor 
d e  ll se tas  en a mbos ar tejos ( Figs. 58 y 6 1 ). Pene ll evando d osa l rn e n t e  en 
>< u  rPgión d is ta l 0 +  1 setas ( F ig .  60) . 
. H embra : 
Largo m á x i mo  observado 20 - 22  mm ( Ch a mherlin d a  26 mm pero 
sm aclarar  e l  sexo) ; 4.5 p ares de p a t as ; c o l o ración s imi l a r  a l  macho .  
Las  d iferencias morfo l ógicas eon el m �eho  se obse rvan a nive l d e l  
LÍ i t i m o  segmen to  p ed a l  y 'e¡rmentos  postpeda les. 
Ul t imo segmento  p eda l : las eox o p l eu ras p resentan con respecto a l  
macho  s u  área l a l eroapical  interna a lgo menos prolongada  h acia l a  región 
posterior y provis tas  de menos �e tas  que en el  m i, m o  ( Fig. 49) .  
Las p a t as p resentan l os primeros 4· a rtejos de l  t e l opod i to  no toria­
mente más finos que los del  maeho ,  siendo l a  p i l os idad ven tra l  s imilar a l  
m ismo, en camb io  dorsalmente  las �etas son a lgo menos abundantes .  Tarso 
y meta tarso de fo rma  y pi losodad semej an te  ( Figs. 48 y 49) .  
Segment os post  peda les : segmen to  in t ermediario con tergit o  de  borde 
pos terior convexo. siendo menos ampl io  y d e  p i los idad  menos <> bundante 
que en e l  macho ( Fig .  48),  e l  es t ernit o  de  este segmento y e l  de l  se�m ento  
gen i t a l  I p resen tan  eu borde pos ter ior  rec to  o muy deb i lmente  convexo,  
l l evando e l  pr imero una h i l era de aprox i m a damente  ó setas y el segundo 
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una  h ilera de a lrededor de 9 setas. l as  cua l es es tan p róximas al borde p os te­
r ior .  Gonopodos uniar t iculados y esco tados en l a  l ínea media  ( Fig. 49 ) .  
1l1 atPrial exa m i n ado. - Eeuado r :  3 0  lll i 1 1  a �  a l  N de L a toc·unf!:a ( La ta(·u n g a  ! ). 
Cotopaxi.  ( P, t a  l oc·a l i d a d  .<e enetwntra a p ro x i rn a d a m Pntp a -i.OOO m d r  a l t i t u d ), 2 l . l l . 1 95 5 : 
nJater ia l  t l p o  represe n t a d o  p o r  2 _pre p aracione� rn i ( ' ro�w ó p icas. U n a  de r i l as ('O n t if'nf' l a  
c ·áp�u l a  cefál i c a  e o n  l as m a n d íbul as a d h e r i d a!-i y sPparadas de .l a  lll Í!'lHJ a l as m a x i l as 1 
y l l .  E ;; t a  p re p a r a e i ó n  l le v a  1 a, i n snipc i o n rs dr Schendylurus dentifPr. t y pP. C . . A .S .. 
E n t o m o1og:y t y p P  N. 1 .12 1 9  70.2 1-99. La o t ra p rr p a rar · ión m isc·ro"· ó p i r a  f'nn t iP rW r l  
Sf'guu:nto furei p u l a r& se�u i d o  df'  lo� 2 1  prirneros SC'�mentos pf'da l es y p o r  sepa rado h ay 
() segrncnto� pf't.l a l f' .... n..:í:-;. no p u rl i én dosc detcnn i n a r  a ftue seeto r  del t ron{'o f•orre!-i pon�  
d e n .  E l  segm e n t o  forl'i p n l a r  p rr,rn t a  su p a rtP po.< ter ior  d do r m a d a  p o r  la  al'c· i ó n  ckl 
l íq u i d o  de rn o n t ajf' .  E s t a  p re p ara! ' ión l i Pva l as s i ¡:tr iPn tf';; i nsrr i p r i o n rs : Sch.Pn rly/u rus 
dentifPr t y p r - C . A .S.  Entomo l o �y t y ¡.P N .  1 52 1 9 - · 10 .2 4-30 .  E l  ú l t i m o  SP¡!IIIf'ntn pPdal 
y segnH· n tos p ost pf•dale:-\  est án au�entf's en P!'lf' rn a t f' r i a l  t i p o .  
T am b i é n  s r  d i spu;;n d r  2 � � y 2 8 8 ! 'o lertados e n  E r· u a r l o r  p o r  A .  R o i ¡:  
sp¡:Ún e l  s i ¡:u i r> n t e  d e t a l l e .  P ro v i n r i a  de P i ,. h i nl' h a .  l mi Pra :\TW C o t o p a x i .  l 2 . J V . . I 982. 
l 8 d e  4:l p a rt'.s d r  p a t a;; v 1 8  m m  d <'  l o n � i t u d .  i n d i v i d ual izarlo r ·omo ej em p l a r  A ( M l . P), 
] 8 d <'  43 p a rr's de p a t as y 1 -1 111111 dP l o n g i t u d  ( M A C \1 ). 1 � de 4 5  p a rf's dr patas y 
22 mm dP l on ¡: i t u d  ( M ACN ) :  C a m i n o  a Quito,  Lata(' u n �a ,  Páramo V n .  R u m i ri a h u i  ( <·sta 
lnea l i d a d  S<' r·n<· u r n t ra a :l.OOO m rll' a l t i tud a p ro x i m a d a nwnte y los <'j e m p l a rl's fueron 
f'nlectados hajo ro!'a.< en un pa .st i z a l ). 29 . I V . 1 982.  C o l .  A. R n i ¡: : 1 � de -t5  p a rps r ]p 
p a t as y 2 0  m m  d r  longi t u d  ( t\1 LP).  
F.stos 4 t:·j f'm p L.trr• . ...: h u n  � i d o  mon t ado:-: en p rf'JHt rac· i o nes m i c·ros(· o p i r·as d e fi n i t i va . ..: 
C'Oll f'l obj e t o  rlf' raf' i l i t a r  Ja ohsf'rVaf' i Ó n  dP ,"'i\1� ( ' f lfHf'ff'rP . ...:. 
OBSE RVACION ES 
Chamherl in es t a b l ece en su descri pción or ig ina l  q ue de  los  te lopod i t os 
de l  segmen to  rorci p u lar, solamente la l.éll'St'tngula  l leva un d i ente en S U  
borde i nterno basa l .  lo cua l es inco rrec to  ya  que  e l  t rocanteropre fémur 
también p osee un  d ien te  b ien definido hab iendo en el fému r y la  t ib ia  un 
d iente muy pequeño.  
Es p rudente  señ a l a r  que en l as preparae i ones m icroscópicas e fec tuadas 
con u n  medio de mon taje conteniendo hidra to  d e  c l oral ,  los d ien tes ex is ten­
tes  en l os t e lopod i tos forci p u l ares se presen tan  a lgo agrandados y deforma­
dos por  efec t o  de l  mi �mo .  Debi d o  t a m bién a es to  e l  p leur i to  forci p u l a t·  
derecho d e l  t i po p resenta  s u  morfo l ogía a l terad a .  
Es oportuno hacer n o t a r  q u e  e n  e l  t i po  ! a  an tena izquierda  e s  tera­
to lógica, pues p osee solo 1 2  artejos .  A demás e l  t e l opod i t o  forci pu  l a r  
izquierdo p resen ta  una malformac ión a nive l  d el fémur y l a  t i b i a .  no 
estando el p r i mero en contacto con e l  cónd i l o  d e  ar t iculac iún ( Fi g. 4· 1 ) . 
E n  su descri pción or iginal ,  Chambcr l in  es tab lece que  l a  serie de poros 
ven tra les comienza en e l  2u estPrni to .  pero omi te  especificar cua l es el 
l ími t e  poster ior  de  la  p resencia de  l os mismos. 
S. derztifer se d i ferencia de  l as demás espectes n <¡u í  estud i ' l (l as .  de l a  
m anera expl icada en la  clave adj u n t a .  
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Schendylurus lomanus Cham berlin l 9 5 7  stat. nov. 
1 957.  SchendyluniS pallidns loma nus Chamlwrl in .  P ro  c .  Bin l .  So c .  Wash . �() : 2 3 .  
1 983.  Schendylurus pa/lidus lomarws Pereira. Rev. Sne .  Ent .  A r¡:. 42 : ( 1 -4) : 69. 
Est a  especie fue descri p t a  por Cha mberlin como una suhespecie de 
Schendylurus pnllidus Kra us.  
El  haber tenido l a  oportun idad de rensar el ma terial t ipo  nos ha  
perm it ido  comprobar que l a  m isma presenta d i fe rencias su ficientes como 
para ser  considerada com o una  especie ind ependiente de Schendylurus pa­
llidus por lo  cual es aquí elevada  a l  ran¡ro de  especie .  
Las d i ferencias más no torias en tre las  dos especies son l as siguientes : 
S. pallidus p rese n t a  de 27 a 34 m m  de longi tud .  lamela  dentada  de  
las  mandíb u l as d iv id ida  en 2 bloques : 2 con  53  6 65 pares de  pa tas 
( probablemente "ta mbién l os corrcPpondientes guarismos in termed ios) : 
pretarso del ú l t imo  par d e  p a t as representado por  una so la  espina ; tarsún­
gula forc ipular  con un fuerte d iente bien escl ero t izad o y de  col or osc u ro : 
campo d e  poros vent rales de forma subcircu l a r  y esternito de l  úl t imo  
segmento peda l  d e  l a  hembra con  margen pos terior proporcionalmente 
m ás angosto y Petas pequeñas proporciona l mente m ás num eros3s .  
S.  lomanus p resenta 17  mm de longitud ; l a  mela  den tada  d e  las  man­
d íbulas d iv id ida  en  3 b loques ; 2 con  4 :3 pares de  pa t a s ; pretarso de l  
ú l t imo p:!r  d e  p a t as representado por 2 es p i nas : t arsúngul a forcipular con 
una pequeña pro tuberancia no esclerot izada y de  col oración clara ; campos 
d e  poros ventrales de forma subovoide ; es terni lo  del  ú l t i mo segmento pedal  
de l a  hembra con m arge n posterior proporciona l m ente m ás ancho y se tas  
pequeñas proporcionalmente menos numerosas. 
E n  la descri pción original de  esta e.syH·eie no  oe bri n d a  n ingun a  infor­
mación sobre la s  antenas. labro,  mandíbulas,  maxilas IL segmentos pedales 
y segmentos pos tpeda les. omi t iéndose dar de  las  p e r les !¡ue en e l l a  son 
descriptas ,  importantes da tos de  va lor  d iagnóstico. siend o a lgunos d a d os 
en form a errónea, t a les como los referentes a l  dípeo.  la t arsúngula  forci ­
pul a r  y las  m ¡¡xiJas l .  Ademús solo se incl u yen dos figuras poco precisas d e  
l a  cápsul a  cefálica y extremo posterior del  troneo. no  specificándosc el sexo 
d el ejemp l a r  d escr ip to  ( aunque e l lo  se ded uce p o r  es la ú l t ima figura). 
Al no  h aber  d ispuesto de m a ter ia l  ad icional de  e�ta especie, l a  siguiente 
redescripción es ta  basada unicamente en e l  t ipo hembra de  la mism a .  
S. lomanns s e  d iferencia d e  l as d emás especies a q u í  t r2 t adas de  l a  
m a nera expl icad a e n  l a  c lave adjunta .  
Redescri pción 
Tipo hembra : 
Largo 1 7  mm,  ancho 0,4 mm. 4 3  pares de pa tas .  
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Co lor : el mater i a l  conservando en preparacwn m icroscó p ica presen t a  
u n a  coloración anaranjado  c l aro, s iendo e l  segm ento forcip u l a r  de u n a  
tonal idad m ás oscura q u e  e l  resto de l  cuerpo.  
A ntenas : aproximadamen te 3 A  veces mas l a rgas que la cápsu l a  
cefá l i ca .  A r tej o basal  a proxi madamente  t a n  ancho como l argo y con con­
vexi d a d  i n terna,  res tantes a rtejos más l a rgos que a nchos. Setas bien noto­
nas y de  tamaño var iab le  d ispersas i rregu larmente en  los prim eros 4· 
ar tej os basa les, en l os restantes hay  setas p rogres ivamente más cortas y 
numerosas hac ia  l a  región a p ica l  ( Fi g .  70). U l t i m o  artejo con setas senso­
r i a l es c l av i formes en l os bordes i n terno y externo de  la m i tad  d ista l ,  
habiéndose observado 1 seta e n  e l  pri mero y a lrededor  d e  9 en  e l  segund o .  
Extremidad  a pi c a l  d e l  ú l t imo artejo con u n  mechón de  a l rededor de  S 
setas m u y  pequeñas no b ifu rcad as .  A rtejos 2", .5°, 9° y 1 3° provistos ven­
tra lmente en  su parte d is t a l  i nterna , de  una  seta s im i l a r  a las an ter iores. 
En la cara dorsa l  est an  ausentes en los artejos 2° y 5° y presentes en el 9" 
y 1 3 ° habiendo una seta en cada uno de éstos. la cual se encuentra en l a  
p arte  d is ta l externa de  l os m ismos. 
P laca cefá li ca : con forma según Figura  69,  s iendo a p roximad amente 
t an  l a rga como ancha .  
C lípeo : quetotax i a  compuesta por 1 + 1 se tas  po� t a ntena les, 4+ 4 
setas d ispuestas en  una  franj a med i a  t ra nsversa l  y 1 + 1 setas p relabra l es 
m u y  pequeñas ( F ig .  68).  
Labro : a rco centra l  con 13 d i entes robustos, p ie7:as l a tera l es con 4 + 4 
d ientes de á p ice agu7:ado ( Fig .  67 ) .  E l  cambio de forma d e  l os d ien tes 
centrales a l os de l a s  p iezas l a terales es gradu a l  y no h ruseo por lo cua l  
e s  d i ficul toso establ ecer donde termina  e l  arco medio  y com ienzan l a� 
p iezas l a  t er  a l es .  
M a n d íbu l a : l a m e l a  dentad :: d iv id ida  en 3 p tezas con dent ic ión  :3 - :� - 2  
( Figs. 7 5  y 76) .  
Max i l as 1 :  coxosternum sm se tas y prov i s to  de P "t l pos ( Fig.  71  ) . 
Prolongaci ones med ianas  l levando 1 + 1 setas.  Te lopodi tos h i ar t icu lados y 
provistos de p a l pos que  l le¡!;an hasta l a  m i tad  de l  2" ar tej o ,  teniendo este 
ú l t imo 1 + 1 setas en la  cara vent ra l  y 3 + .3 poros en  su �ara dorsal  
( Fig .  7 1 ) . 
Maxi l as 1 1 : coxosternum provisto de 7 + 6 set as d i str ibuídas segun 
Figura 7 1 .  Garra a p ica l d e l  te lopod i to  con un pe ine  ventral  de 1 2  a 11  
d i en tes y do rsa l  de  1 7  a 1 8  d iente" ( Fig .  7:3) .  Forma y p i los idad de l os 
a rtej os d e l  te lopod i to  según Figu ras 7 1  y 74 .  
Segmento forc ipula r :  p laca  basa l con queto tax ia  com p uesta por una  
franja  m ed i a  transversal de  9 celas y 2 + l setas d e  posieión a nterior : 
coxosternum desprovisto de l íneas q u it inosas y l l evand o setas de t a m a ñ o  
variab l e  d i str ibuídas según Figura 7 7 .  
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Figp;. Sil - 66. · S,·hendyluru s  derztifer Chamh .. r l i n ,  mm·ho ( <'jPm p l a r  A )  Sil. Ultimo 
sep;m<'nto perla!  y '"!!ml'ntos p oSl(H' d al es ( faz vPntra l ) :  59. Ul timo segmen­
to pedal  y segmentos postped aks ( faz o nrsal ) ;  60. Pene ( faz d o rsa l ) ;  
ó l .  Gono p o d o  i z q u ierdo ( f a z  vent ral ) :  ó2. V ista esq u e rnátiea de  l os se­
gmentos post pedales ( faz v!'ntra l ). Schendyluru s  dentifer Chambe r l i n ,  TIPO 
63.  A p i  .... d<"l  l f• l npoditn forcipul a r  oereelw ( faz ventra l ) ; 64. Det a l l e  d e l  
bnrde i n terno de l a  g a r r a  fnre i pu l a r  derech a ( faz ven t ral ) ;  6 5 .  Det a l l e  d e l  
Lo rd<' interno d e  Í o s  artej os d el tt> l o p o d i t o  fo re i pular  de recho ( faz ven tral ; )  
66. Parte l a t f' rn pnstPri o r  r iPrP<"ha Of' las m a x i l a,; I l  ( faz ventral ). 
Figg. 67 - 78. 
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Schendylums lo m nnus Charn iH· rl in,  TIPO hC'ml >nL 67.  Lab ro ; 68. Clípeo 
y parte basal df' los prim('ros artejos ant<'nal<"s: 69. Cápsul a  eef'ál i t·a y 
prinw ros artejos antenales (faz dorsal ) ;  7 0 .  " ntena izquierda (faz ventral ):  
7 J .  M axilas I y 1 1 : 72.  Parte lateropostt'rinr rlerecha dt• las  maxilas I l  
(faz ventral ) :  7 3. ApiPP rlPI tt•lopoditn izquif'rdn ck las max i l as l i  (faz 
ventral ) :  i + .  Telopodito dt>reeho dC' las maxilas JJ (faz dorsal) ; 75 y 7 6 .  
Lamela dPnlata r k  l as mandíbu l as ; 77.  Segmento foreipular ( faz vent ral) ; 
78.  ApiPf' del lt'lopod i tn fnrripu lar df'reehn (faz ventral ) .  
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Telopodi tos s i n  d ien tes en e l  t rocanterop refémur,  fémur  y t ib ia ,  
h abiendo en l a  pa rte in t t>rna basal de l a  tarst' mgu l a  un pequeño diente de 
c o l oración c lara .  Cál iz  de l a  glándula d e l  veneno según Figura 7 8 .  
Tergi tos : bisurcados y s 1 n  pigmentaciún subepitelial .  Quetotaxia 
com p uesta por  una franj a an te r i o r  y posterior de a l rededor de S a 6 setas 
l l evando t am bién alrededor de 4 setas medi a l es d ispues tas en h i l e ra t rans­
v ersal. 
Pretergitos : provistos de una hilera transversal de ó setas .  
Esterni tos : c a m p o� de poros presentes so lo en e l  tercio a n terior d e l  
t ronco, extendiéndose d e l  2"  a l  1 8° ester n i tos .  Todos l os campos de  po ros 
son sim ples y de forma suhov o i d a l  en sentido transversa l ,  siendo el nú mero 
de poros en algunos de l os estern i t os, los si ¡!;uientes 2° este rnit o : 20  poros 
( Fig.  83 ) ; 4" : 3 :) ( Fig .  84) .  1 7 " : 2 1  ( Fi¡r. 8 5 )  y 1 8" :  11 .  
Ult imo segmento pedal : l a  rn orfo l ogíu d e l  m ismo esta a l terada p o r  d 
efecto d e l  medio de mont aje  de l a  p repa ración rnicrosc<Í pica, p o r  l o  cu'll 
las Figuras 79 y 80 no cor rc�ponó e n  a l a  m o rf o l ogía exacta  de l os mi;.;mos. 
Pretergito aparentemen te �in sutura v i s ib le entre su p leuri tos y p ro­
visto de u n a  h i l era t ran�versa l  de lO setas .  Preestern i to semej ante  a l  
p recedente,  l l evando u n a  h i l e ra de  6 setas .  Tergi l o  y esternito  c o n  base 
a nterior más ancha  que  l a  l o ngi tud mediana. B orde d is ta l  d e l  terg i to  y 
esterni to  convexos. Estern i to  eon una  franja posterior de �etas peq ueñas 
y numerosas, resto de �u superficie con Eetas m ás ¡!;randes y m ucho nwnos 
abundantes ( Fig .  80) .  Terg ito con e�casas se tas en su may oría de po�ieión 
margina l  ( Fi g .  79). Coxop lcura� con q uetotaxia representada por seta.� 
grandes distribuídas según Fi¡¡: u ra 80 .  Cada  coxopleura con un p a r  de ori­
ficios g l andul a res encubiertos por el este m i t o .  l os cua l es d a n  sa l ida  a l as 
glándulas hom ogéneas s iendo bien d i ferenci able el cond ucto i n te rno  
( Fig .  80 ) .  Patas terminales d e  7 artejos.  meta tarso carente de  pre tarso, 
l levando dos m i n t'tsculas espinas  en su áp ice ( F igs. 81 y 8 2 ) .  Dorsa lmente l a  
queto taxia  de  l os a r tejos es t á  rcpre'icntad a p o r  setas ¡rrandes y d ispe rsas en 
toda  su superfici e ,  ,·en t ral me n te la IJUe to taxia t amhit'n esta representada  
p o r  setas grandes s iendo algo mas numerosa!'> en e l  borde externo de l  
p re fémur, fém u r  y t ib ia .  Forma.  tamaño re lc! l i v o  y quetotaxia de los artejos 
según Figuras 79 y 80 .  
::legmentos post pedales : l a  morfología d e  l os mismos está alte rada por  
el  efecto de l  medio  de  m on taje de la preparación m i croscópica .  p o r  l o  
cual no podemos describi r aquí su  verdadera morfo l ogía. Queto tax i a  de 
l os mismos según Figura 80 .  
Hembra : desconocida. 
Material l'Xam in ado. - PPrÚ : t ó  rn i l l as a l  N W  dt• Chan t · ay .  l .o rn a  La<"hay.  1 2- J - "1 95.) : 
n 1 a t e r i al tipo rep resf"n t a d o  p o r  2 p re p a racione� m i c· rn�ef) picas y un t u ho con a leoho l .  lJ n a  
d e  l a s  p re p a raeiom•s r-n n l iPne l a  eáps u l a <"efá l i c ·a  y piezas huc ·al t's s i n  d i sPear. l l t-vando 
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las sigu if'n les i nscr i pr · i o rw.• : Sclwndylun.t� lomanus type,  C . A .S .  E n t or n o l ogy l y pe 
N. 1 5220 70 .24- 1 50.  La o t ra p rt• p ara(' i ó n  rnir·ros<"Ó p i n1 eont i t •ne  el lro t rr ·o I'OPJ p lc l o .  
l l evando l as 'i¡ruir·ntes i nseripf'innl's : Schendylurus lom unus type.  C . A .S., Entomol o¡ry 
t y pe N. 1 .1220 70.24 - 1 48.  El tubo eon akohol l l <>va t·l J'l; .  1 5220 y n o  f'o n l ien<> rrJa l(' r i al 
p ues el nii�rrJo Sf' t'rt ( 'uentra en l as d os p r e p a raciones (· i tad as. 
OBSE RVACION ES 
Es necesar io  h acer no tar  que en l a  e t ique ta  de  i d e n t i ficac ión del t i po 
de es ta  especie,  C h a mberl in  nombra a l a  m i sma como Schendylu rus loma­
nus,  pero en  su  pub l i cación lo h ace con el nombre de  Schendylu rus pallidus 
Lurnanus.  Luego de c i t a r  la l oca l idad de l a  cua l proviene el ma ter i a l ,  C h a m­
ber l in  menciona en su t rabajo l o  s i g u iente : << ho lo type t aken J anuary  1 2 .  
1955 >>. E n  l a  i den t i ficaci ó n  de l  ejemplar  h embra a q u í  estud iado ,  no hay  
fec h a  de  colecta d i c iendo l a  m i..,ma t ipo  y no ho lo t ipo .  N o  obs'lante  lo  
comentado ,  no hay  n i nguna duda  r¡uc e l  ejemplar  por  el  descr ip to  e i lus trado 
( Fi gu r as 6 y 111 de  su texto)  corresponde a l  ejemplar  de l  cua l  d i sponemos 
y redescr ib imos en l a  presente contr ibuc ión.  
La d escripc ión  or ig in a l  de  Chamberl i n  br inda  i n formación errunea 
sobre la q ue to t a x i a  del c l ípeo a firmando que solo hay 4 se t as, también 
establece que las  m a x i las I ca recen de  pa lpos l o  cua l  es i nexacto ; en cuan to  
a l a  t a rsúngul a  forci p u l a r  establece que e s  inerme, hab iendo  en su borde  
i n  terno basa 1 u n a  p rominenc i a  b ien  e v i dente .  
Es  de d es tacar  además q ue la  antena derecha es tera t o l ógica pues 
p resenta  15 ar tejos.  
En la Figura 80 l as setas pequeñas u b icadas en el  borde pos ter ior  d e l  
estern i to  d e l  ú lt i m o  segmen to p e d a l  e.s tan d ibujadas e n  l íneas de  p u n t os .  
p ues e l  estern i to  se h a l l a  dob lado  sobre  s í  m i smo  deb ido  a un a rtefacto d e  
pre parac ión.  L a s  an tenas y pr inc i p a l mente  e l  ú l t i mo segmento  p e d a l  y 
segmen tos postpeda les se encuent ran co lapsados en l a  preparación m icros­
cóp ica por lo cua l  l as F iguras 70 ,  79 y R O  no muestran la morfología 
cxaeta  de l os m ismos .  Los t e l opod i tos de  las  max i l as 1 I  y �egmento fo rc i ­
p u l a r  a p a recen e n  l as Figuras 7 l, 7 4 y 7 7  c o n  su  ancho a lgo exagerado 
deb ido  al  efecto de  ap las tado de  la preparaciún m icroscópica .  
Schendylurus potosius Chamberlin, 1 9  56 
1 956. SchPndylnru.s potosius Charuher l i n .  A c t a  U n i v .  L u n d .  A vrl 2 5 1  ( 5 ) :  S y 8 .  
1 98.1 .  Srhendylnrus potosius Per<· i ra .  Rt>v. Soe. E n t .  A r¡r. 4 2  ( l - 4 ) :  56. 
La d escr ipc ión  or ig ina l  de esta especie inc luye  una  sola figura que 
represen ta e l  áp ice de  la  ú l t i m a  p a l a ,  no  br indando n ingu n a  i nform ación 
sobre las a n tenas,  el c l ípeo y los segmentos  pos lpeda les. o m i t iéndose men­
c ionar de l as p a rtes q ue en e l l a  son descr i p t as .  numeros carac teres de  
i mport a n te va lor  d iagnóst ico .  Además a lgunos d a tos se br indan en  forma 
1 -
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Figg. 79 - 85 - Schendylurns lnmanus C hambnl i n ,  T I P O  hembra 79.  Extremo posterior 
del  cuerpo ( faz dorsal) ; 80 .  Extremo p osterio r  dd cuerpo ( faz ven tral ) ;  
8 1 .  A p ice de l a  últ ima p a t a  i zquierda ( faz ventral) ;  82 A pice de l a  
ú l t ima pata derech a ( faz ven t ral) ;  8 3 ,  84 y 85 . Esterni tos, 2°. 4° y 1 5°. 
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incom p l e ta ,  com o l os concernien te." a l a  p rc�enci a  de poros es terna les, 
menci o n ándose e l  esterni to en e l  cual  cnm1enza la  serie de  los m ismos pero 
no su l ím i t e  p os ter ior .  
Al  no  haber d isp ues to  de  ma te ri :d ad i c iona l  de  esta especie ,  l a  s iguien­
te redesc ri pción esta ba�ada unicamcnte  en el t ipo macho de l a  m isma.  
Schendylurus potosiu� se d i ferencia de  las  demás especies aquí t ra tadas. 
de  l a  manera expl icada en la clave adjun ta .  
Redescripción 
TIPO mach o :  
Largo 2 0  mm,  ancho  0,5 m m ,  1 7  p• Hes d e  pa tas .  
Co l o r : e l  m a ter i a l  conservado en a l cohol  presenta  una co loración 
amar i l l o  pá l i do .  s iendo la cabeza y segmento forc ipu lar  de una t ona l i d ad 
a lgo más oscu ra . 
Ant enas : a p roxi m 11damente  � ,5 vece-; m ás l a r[�;as r¡ue l a  cápsu l a  ce­
fá l i ca .  A r tejo basal más ancho ! JUI:' largo y con convex i d a d  interna. l os 
res ta ntes más l argos que anchos y afinándose hacia  el á p ice .  Setas de  
ta maño va r iab le  d ispuestas en los  pr imeros 4 - S ar tej os, res tantes con setas 
gradualmente  más cortas y abund antes haci a e l  á p ice ( Fi g .  87).  Ar tej o 
a p ica l  con setas sensor ia les c lavi fo rmes en los bordes i n terno y externo del  
cua rto  d is t a l ,  l levando a l rededor de  4 a S en el  p ri mero y S a 12  en el 
F.egundo .  E x t remidad  a p ica l  con un mechón de 4 a 6 setas cortas y t r i rra­
m osas ( F ig .  94) .  
A r tej os 2",  .'í " .  9° y 1 3° provistos dorsa l v vent ra l mente  de  setas  s imi ­
l a res a l as an te r iores, est a ndo en l a  cara ventra l  ub icadas en  e l  área 
l a teroa p i c a l  in terna de  los m ismos. habiendo 1 en e l  2° y S", 4 en el 9° y 2 
en e l  1 3°. En  l a  cara dorsa l  ,:e 11h i can  en e l  á rea l a teroapical externa . 
h ab iendo 1 en e l  2°, 2 en el .'í 0 ,  :� en el 9° y .3 en el 1 3 " . 
Placa cefá l ica : con fo rma y queto tax ia  según F igura  88 ,  s iendo l a  
rel a c ión l argo - ancho 1 , 1 . :  l .  
Placa p rebaEa l : expuesta en su to t a l idad .  
C l ípeo : con que to tax i a  com puesta por  1 + 1 setas p ostantenales, una  
franj a t ransversa l  med iana  de  7 + 6 setas y 1 + 1 prelabrales ( F ig .  89 ) .  
Labro : arco  media l  con  10  d ientes de áp ice romo, hab iendo a cada 
lado de  éstos 4· + S  di en tes de  á p ie  e agu:�:ad o y co loración más el a ra 
( Fi g. 86) .  La forma d e l  l abro en esta figura esta a lgo a l terad a por  e l  e fecto 
de  aplas t , d o  del cubreobjetos de la preparación m i croscóp ica .  
Mand íbula :  l a  me la  dentada a r n rentemente d iv id ida  en d os b l oques.  
hab iendo 9 d ien tes en una de  las mandíl>u las  y lO en la o t ra ( F igs. 96  y 1 1 0) .  
Maxi l as 1 :  c o n  pa lpo� prese n t es en  e l  coxost e rnum y t e lopodi tos .  
Coxosternum con 2 + 2 setas. pro ] o r¡�aciones medi a nas de l  m ismo con 1 + 1 
setas,  2° ar tejo tc lopod ítico con 2 + 2  setas ( Fi g .  90) .  
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Maxilas I l : coxosternu m con 4 + 4 setas d i � t rihu ídas según Figura 90 .  
Garra apical  de l  te lo pod i to  insu a lmente  cor ta ,  l l evando un  pe ine dorsal 
y ventral de a l rededor de 8 a 9 d iente:< ( Fig .  92 ) . Forma ,  tamaño relativo 
y quetotaxia  de  l os ar tej os del  te lepodi to  según Figuras 90  y 9 1 . ( Es pruden­
t e  hacer notar que en estas  Figura;  el ancho de  los telopoditos est a  algo 
d is torcionado por el e fecto de ap l astado de l a  preparac ión microscópica) .  
Segmento forcipular : p laca basal con pi los idad según Figura 88, 
coxosternu m  con setas de  t amaño variable d is tr ib uídas según Figura 9 5 .  
Tel opod i tos con todos sns a rtej o� i nermes ; eál iz  de l a  glánd u l a  de l  veneno 
suhci rcular  ( Fig .  l OS) .  
Tergitos : h i su rcados. s iendo el lo m ás no torio en l os de l a  regwn 
an terior del cuerpo.  
Pretergitos : con una h i lera t ra nsversal dt> 6 a 8 setas grandes.  
Pa tas uña termina l  presentando ven t ra lmente en su  hase d os setas 
principales, nna a n ter ior  y posterior del m ismo tamaño.  e i nt e rnamente 
j un t o  a la  posteri or  una  tercPra más pequeña.  
Esternitos : poros p resentes del 2n  a l  27 "  estern i tos, h abiendo ausenci a 
to ta l  de l os mismos en el esternito  2S " .  ( En los  estern i tos 28"  al 46° h a y  
a usencia total  d e  poros). En los este r;lÍ to� 2 °  a l  2 2".  los poros se d isponen en  
áreas s imples y de  forma subcircn l ar,  habiendo por d e l ante  de  estas y en  
posición l a teral  1 + l ó 2 + 2 poros.  E n  los es terni tos 2�". 24." y 2 6". 
2 7° las áreas de  po ros �on dobles.  El  número de  poros observado en  a lgunos 
de los esterni tos fue e l  s iguiente .  2" este mit o : O +- 6 + l poros ( Fig. 97 ) ; 
3" : 1 + 1 6 + 1  ( Fig .  98) : 7° : 1 + 3 5 +  1 ( Fig .  99) : 23° : 8 + 8 :  2 4P :  5 +- 7  
( Fig.  l OO) ; 2 6° : 3 +- 2  y 2 7" :  2 +- 0 . 
Ul t imo segmento pedal : en el l '! t era l  derecho el prcterg i t o  presenta  
su tura vis ible  en t re sus pl uri tos, es tando provisto de u n a  hi lera transver­
sal de 6 setas ( Fig.  1 08 ) ; preesternito no dividido a l  med io  y l l eva'ldo una 
hi lera de  8 setas grandes .  Terg i t o  y esternito t ra pe:w id a les eon h ase an terior 
m ás anch a que la  longi tud mediana. B orde d is tal del tergito convexo, borde 
d istal  del  esternito aparentemente recto  o suavemen te cóncavo .  Disposición 
de la queto taxia del  tergito y esterni to  de  acuerdo a F i guras 1 08 y l 06. 
Coxopleuras con el  área ventroapical i n terna no promine n te y provista 
de  un grupo de  setas pequeñas y poco nume rosas. res to  de  su  superficie 
l levando algunas setas de mayor  tamaño y menos abundantes .  Cada 
coxopleu ra con dos p oros encubiertos por  e l  esterni to .  los cuales dan sa l i d a  
a l a s  g lándulas  h omogéneas ( Fig. 1 06) . U l t i ma pa ta  de  7 a r tej os, e o n  q ueto­
taxia  ventral rep resentada por  setas  más peq ueñas y num erosas que  l as 
presentes en  l a  cara d orsal .  E l  metatarso es notoriamente más fino  que e l  
t a rso y e l  pretarso e s t á  representado  por u n a  d iminu ta  espina subapical  
( Figs. 1 0 1  y 1 0 2) . 
Segmentos po;; tpedales : la morfología de l os mismos está al terad a por 
e l  e fecto d e  ap l astado de l a  preparación microsc<Í pi ca .  por  lo cual no po-
l '  1 1 1 1 
1 J 1 1 
' ;  
� �  
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Fi gg. 86 · 96. Srhendylurus poto$Íus C h amherl i n .  T I PO m arhn 86.  Lahro : 8 7 .  A ntPna 
den·e h a  ( faz ven t ral ) :  88. Cápsul a cefál i ca,  pri m e ros a rtejos antena l es y 
plaea basal ( faz dorsa l ) ;  89 .. C l ipN> y p ri m e ros artf'jo,; an tf'nales : 90.  
M ax i l as I y I I ; 9 1 .  Tel n p o d i t n  dererho de l a s  maxi las  l i  ( faz d orsal ) : 
92. A p i ee del te lopo d i to izqu indo de las m ax i l as I I  ( faz vent ral ) ;  93.  
Parte l ateroposterior drreeh a de las maxi las I I  ( faz ventral ) :  9'1 .  A p i ce 
d e l  ú l timo anlt'n i t o  der¡>chn, mostrando 1 .•etas especial e;; : 95 .  Se¡?:rrl(' n t o  
foreip u l a r  ( faz \'f'll t ral ) ;  96. L a m e  l a  d <" n t a d a  de l a  m a n d íl m l a .  
\. 
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Fi¡:q:. 97 - 1 05 .  - Schendylurus pntosius Chamherl i n .  T I PO macho 9 7 .  98. 99 y 1 00 .  
EslPrnitos 2", :�o, 7 "  y 24" respecl ivaml'n le ; JOL A p ice de l a  ú l t i m a  p a l a  
dPn..-ha ( faz ven t ral ) ;  1 02 .  A pi c e  d,- l a  ú l t i m a  pala izquinda ( faz ven­
tra l ) ; 1 0 3 .  Pene y gonopodos ( faz d orsal ) ;  1 04 .  Tarso y m e t a t a rso de 
l a  ú l t i m a pala  dnecha ( faz ven tral ) :  1 0 :) . A p iee del te lopodito  f'o rci­
p nl a r izq u i P rd o  ( faz ven t ral ) .  
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demos d escribir  a q u í  su exacta modo l ogía .  Q uetotaxia  de los  mismos segCt n  
Figuras 1 06 y 1 08 .  Gono podos biar t iculados. J l evando  e l  ar tej o  basal  l O  
setas y e l  apical  5 ( Fig .  1 07 ) .  Pene d orsa lmente con 2 + 2  setas d e  posición 
d is ta l  ( Fig .  1 03 ) .  
Hembra : d esconocida .  
Fi¡:¡r. · 1 06 - 1 1 0 .  · Srlwrulvlnrus potosius C h am he rl i n .  T I PO maeho 1 06.  U l t i m o  s<'gmt'n· 
lo pedal  y 'f'¡;m e n t os post p e d a l es ( faz ven t ra l ) :  1 0 7 .  Gonnpodo 
izquierdo ( faz d o rsal ) :  1 08 .  U l t i m o  ;;e¡¡me n t n  p e d a l  y se¡rmt>ntns 
post ped ales ( faz < lorsa l ) :  1 09.  Pa rte q u i t i nosa de la g l á n d u l a  t ·oxal 
po;;te r i o r  den•ch a ( faz ven t ra l ) :  1 1  O .  La11 tcl a dPnt a d a  de la rn a n r l íh u l a .  
Material P:wm inwlo . -- B o l i v i a : :lO m i l l as a l  N de Potosi ( a  u n a  a l t i tu d  d e  D .llOO 
p ies). 20.Jl . l 95l , Col  Ross y M i c·fw l haclH· r :  m a t e r i a l  t i po rf'prt'S('n t ado sol amente  po r t• l 
ejf'tnp l a r Hl aC'ho a q u í  n"de:o:er i p t o .  el eual  e�ta C'n n t e n i d o  en dos p re p a raciont�s mi <· ro�· 
f'Óp icas y un t u h n  f 'On a l f'oh o l .  Lna de l a� p re p a raciones rn i r roscóp if'aS (·on t iene l a  
f·ápsu l a  <·efál if'a y p i (•zas lnwale..; s i n  d i �et·ar y t a m b i én e l  segtne n t o  fo rc i p u l a r  se�u i d n  
de l os l O  p ri me ro;; St'¡!Ht t'n tos ¡wd alt's .  Esta p re p a ra< · ión l l e v a  l a' inscr ipcion.-s de Schen­
tlylurus « po tosi ». ty p<'. CAS E n t o rn o l o¡ry t y pe i\ .  9 1 68.  1 0 .24-1 �6. La res t a n t e  p repa·  
ración ntisc ros('Ó_p i l 'a  •·ont iene l o :-;  8 ú h i nto!" �f·gtue n t os pedaiPs y scgnu·n to� posi JH•da l f's 
l l evando l a s  i nsni p e i on!'s rk SrhPndylurus " potoú », Ty1w, C A S. E nt o m o lo¡!y t y p e  
N. 9168.  l 0 .21 . . ] ,H . E l  tubo eon a l c o h o l  c o n t i ene 29 segmentos peda l es perteneeien t('s a 
l a  p a rt e  mPd i a  d e l  r · twrpo. l levando l as insc r i p c i o rw s  de Srh enJy/nrus potosius. t y pc c5 
47-724, 9 1 68.  El m a t e ri a l  en a lrohol  está en huen estado de const>rvaeión.  al i g u a l  q ue el 
presentf'  e-n l as _p r f" p a n.l ( ' ione� ni i ('roseópi('aS. a u n qu<"' este ú l t i m o  p rese n t a  a l � u n as 
estruetnras un pof•o r l dormar las  debido al efer·to de a p l a., tado r l t> l  e u b reohjf'tos. 
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OBSERVACIONES 
Las Figuras 1 06 y 108 no representan la exacta morfología del  ú lt imo 
segmento pedal  y segmentos postpedales, deb ido  a l a  deformación que 
estas par tes presentan a consecuencia del líquido de  montaje y a p l as tado 
d e  l a  preparación microscópica en la  cual  se encuentran.  
Agradecimientos. - UPsPo expr<"sar  rm reeono!" Í m ÍPnlo al D r .  R .L. Ilofhuan d .. 
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R I A��U NTO 
Schendylurus lom aruH Ch arnlwrlin.  1 9S7 rkl Perú P Srlwndylurus potosius Cham­
hPrl i n ,  1 956 d i  Bol ivia  """" ridescri tti  basandosi sui  t ip i .  Schendylurus a ndesicola Cham­
hcrl i n ,  1 957  e Schendylur11s dentifer Ch amherl in , 1 9S7 entramhi del l 'Equador, sono 
rideseri t t i  basandnsi sui t ip i  e "'¡ nuovi esempl ari raeeol ti da  A. Ro ig  Als ina .  
Srhendylurus pa/lidus lomanus C h a rn hnl in,  1 957 i· eonsiderato ( "Ome Seherulylurus 
lornanus in se-gu i to  aí risul tal i  del l a  valutazione- ('fitjca de-i �uoi ca ratteri soinati (' í .  
Si d á  anche  una ehian• eomplessiva tlelle specie boliviane.  equadoriane e peruvianc 
appartenent i  al genPrP S•·hend:vl11rns. nnneb� una mappa dPll a l o ro distrihuzione ¡?;eop;rafica. 
� lJ M M A R Y 
Schendylurus lomarw.< Cham herlin,  J 957 frorn Peru and Schend_vlurus potosi11s 
Chamherl in .  1 956 [rom Bol ivi a  ane redcscri bed on the hasis of the type m aterial . Sclwn­
dylurtls andesicola C hamberl in .  1 957  and Schendylurus dentifer Cham llf"rl in .  1 957 ( both 
from Eeuador) arP redesnilH"d on the  hasis of the ty¡w m aterial and add i t ional ·' fH'I'Í rru•ns 
cnllected by A. Rnig A l s i n a. 
Schendyluru., pallidus lomanus Chamherl í n .  1 957 is considerPd on the h w<is of its 
characters as Schendylu.rus lonwnus. 
A key lo thP Ecuadorian.  Bol ivian and Peruv i an SJWPÍPs nf  the w·nnf' SC'herulylurus 
Logether with a m a p  of their p;eogra p hieal distrihution are incl uded .  
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